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\, prOhěhu minu Icho o lc1o'niho ml.u 1 >\fo 
JI) 11éJ..ol1I. puhhkJl:i, l'C l..ICl)Ch jcjh:h JUlllll 
pfedl..IJdJJi trcnjřOm řadu ccrin)'ch 1corcul 
l..ých i l..J111idych p11111utl..il / ot>Jasii omnl!L 
k.: p1,ychmcrap1e. Napf1l..IJd StJ11le1 Kelem.to 
1.'!0061 1 ln11c ,\na101111e enmci uk~IUJC silné 
~Jll)jcn1 em111:1 J tvaru H'l:i, ohranných \lrul..wr 
.1 1~Jc,nch11 ')ra1u, 16 \V Sm11h (2007J cfcJ. 
ll vnč ve >Vé lcinpcuucke pra.\i prOpVJU.ic pc1· 
~lupy J t.:chn1J..) gcsmh psych(tlerap1e s něktc· 
rymi ll'Chn1kam1 5nnwicl..é psychoterupic. 
S Jnhn~un (1006) upluti'lujc postupy ~omolk· 
l..é psyd101erap1c v I.X~ r.in~ch psych1cl..}'ch 
poruch 
Koncem rol..u 2006 ")~la odborná publika· 
cc do.:cntJ ltl1mcl..é f)!>ycholog1e Lubomíra Vu 
<in}'· lnspiroma1 somuiické psycho1erapie-sa-
nl1terap1c. Tato prál'e JC o to cennější. Je je do 
plnčno icměř !c.~1ihod1novým 111s1ruklálnim 
lilmem Autor palii I.. jedněm i mála čcskýl'h 
p)ych~11empcu1u, J..tefi ~c sysu:matkky včrÍuJI 
~c)lnaticl..é psycho1crapi1, a 10 jak 1 1eorc11cké· 
ho Ohiu n<•hle<lu. tal. 1 1 pohledu J..linicl.é pra· 
~c. Jeho ~chopnns1 syn1e11ckého uvažováni hu 
•cdla I. propraco~:inr tcorciicl..ého tá1cmí so 
maticJ..c p~ychlllérap1c J dlouhokrá J..linn:ka 
11.ušcm>sl mu souč:bnč u1nulnila konsti!uuva1 
dal~í véicv soma11cl.é p)} cho1c.•rapic. a ru \J· 
n1.11erap11 
Somaucl.ou psycho1crapií-~anotaapii pm-
llná autllr01 hoh 11ck)' uhd pohledu na čluvé-
1.a a u~pBná inrcgracc lcorc11ckych východ1· 
~cl.. a lcrapcul1d.jch postupu 1 mclod som:itic-
J..c flS)Choler:ip1c s jeho puvodní mcwclou 
(atJulting) vyůs1ila v nový. ucelený sJnotcra 
peuucl..) pfhtup I.. tlt11éJ..u ~ JlS) Ch1ck) n11 po 
ru-:ham1. Sorn:11ickfí fl'-)Chulcrapic-\anotera· 
pic v případě nutnlNi 1 tcmp.:u11cl.é pm1.·1 
urychlUJC regn:s1 J naskdnou rcs1ruk111mc1, 
oslabuje v L!1jmu 1erapic o!>ranné mechamsmv 
Já a 1p1í~tupiiujc lak do 1crapeu11dého proc;. 
s11 emoční lraumma človčka v rol i klienta. Je 
tcrape1111cl.y l'ť ln11 ličinn5 1 pH pudě somn111.:ky 
l)_j;idfcn) ch chrun1dých pallck}ch enwčmd1 
mvu. 7CJmena ichd). kd) l J~ou tyto p:J11d.é 
c1110Cní si~wy koml'tinovány ~ ukulnh111 ncho 
i chronicl..ym1 psych(l\Oma1icl..ými a ncuro-
p~yd1íckýrni symptomy. 
V ůvoJnich kJpitul~d1 munuJ;.'l"alic JUlrn 
eniduvanl' !rnrcllL' I.. ) a rr.iJ..llcJ..} obja,l'IUJC: 
pn•pujenf fy1iatrid_ých pu~tupó a postupu mu 
nu:llru 111ed11.'.in) \C san11lert1pcu11cl. v1111 c;c11 
a s p~ychot1•r;1p1í. T:il..w l..011.:1pnvaný .~1 11101; 
r.1pcu1idý pmgr:11n ma uč111J..y myorelCA3čni. 
h) Jl<!rtcrrnicl.c. anogeneucl..e a stat>il11a~11í. 
To Jl' 1ase pl't:clpoJ..ladc111 pro rcfilllvně s11ad· 
n~J~' n1e1•teni p,ychicl..éhn pole l..henta a n~­
slcdné uvoln~ni jeho 1e1Jpeut1cJ..ého problemu 
pro 1prJ.:ovíu1í v proce~u terapie V pfípatJ~ li 
d1 rcl:!tivnč duk1 ně 1tJrJvých je to 1:e,1a 
k hluh~f i111rospd.c1, k lepšímu porotu111énl 
sobč ~amym a v dli Jedl.u toho i I.. lepšímu po-
ro111111ční druhým lidem. člověk tak sm~tuJe 
k vč!Sf sd11:ůc1ě, k sebedDv~fe a sebejistotě. 
co} Je za c pfedpoJ..fadem pro cbere3.l11acnl 
proces. 
Sanorcrapeullrké poh)bové sely stimulují 
krevní 1 lymf.tlick) obeh, d;\le prokrvení peri-
ostu, stimuluji vyšší produkci synoviální teku 
úny " l.lcml'tních ~ystemech, ll)'fojl sv:ilove 
prnl..rvcnf a urychhl)i tal. odplavování mezi 
produl.iú metaboli~mu (naptil.la<l ky~cliny 
mléčné). Sanoler.ipeutidé sety rovnčl. tlcpSu 
jí tinnos1 ~11111é žl:il)', na l ym1log1cl.uu ůmvci1 
vylaďuji ncurohummtilní ~111no51 a uvolnu1J 
hloky, srn11ny u ods1mr'tuji <lysbalancc 
A v l.<metnc1n dO~ledku lJk otcv1rají 1:c~1u 
1 p61odnč blokovaným em~nlm proce~llm . 
Současně JC 10 cesia ~měfuJícf k ni\vr:uu od hy 
pcntace \lcgctativního nervového svsiému 
k jeho fyz1olog1ckému ~1a1 u. · 
V daHich k:!pilolách j~ou uvedeny nčkteré 
pral.11cl.é po~tupy sum:uicl.é ps)~hmerap1c 
s:inotcrapie, směřUJil'i " posílcni 1ěle~m:ht1 
a du~cvnihu 1dr.i1·r. J.. prohlouhcní ,ouc'.'innu\h 
hc1111síčr a lfm 1 l>e 1lcp:!eni pamčll, a v ncpo 
~ Jedni tadě JSOU Ldc Lmlnčn} i relaxace u 1rna 
ginacc. 
To. lc exbtujf vý1.namné ť\Jílkl'.'ni v11ah) 
mell d11lním1 končc11namí J hlavo11. mezi pá· 
leří a pánví, je znamo ji1 dlouho. Napřfklad 
Lm~ny :i JX•íuL·hy hyb11 os1i v scgmcn1ech pále-
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řc se mohou prn111i1a1 ;11 na úpon) svalí1 kolem 
libt1ly, k<lc se 11whc1u spolupodilet na sekun-
llámích pon1chách funkčnosti kolenního ldCJu-
hu a ;:pro~lfe<lkovanč i nn poruchách funké-
no~li kotnlkí1. Pohy1Jo1·ý aparál JC nulnu ullr-
invat v kondici . Dlouhodobá pasivila slejnč 
jako vystupnovamí aktivita člověka vyčerpá­
vají. Psychická a fy1ická kondice se v1ájcm11e 
ovhvt'luji :i po<lrniňuJi. Jestl iže se nn poru-
chách hyhnosli pollfleJi psychugenni vlivy, po-
tom lyto poruchy hybnosti zpělné 1.csihtj1 m-
tenL11u lěcluo výdmz.ích psychogennlch vl ivů. 
čl ovél pal.. hovoří o ochablos1i, smutné až de· 
presivni náladě, u snadné vyčerpate l nosti 
a únavě, o neurotických potižkh, o ~uhjcktiv­
rnm poci1u ttrá1y síly. o nejistotě, o pocitech 
nedoslačivosli. Prohlubují se lllk 1 3ehc1 psy-
chosomatické obrfže. A právé ~omalická psy-
choterapie-sanoterapic prostřcdnu;1vlm suno-
terapeutických set~ nabiz.í cesiu k nápravč fy-
ltcké i psychické kondice. 
Recenzovaná odborná publikace je určena 
studenli'.lm vy~šich ročníkú jednooborového 
studia psychologie se Spec1alitad pro klinic-
kou psychologii, kteň absolvovali jednose-
mestrový s pedalizační l:urt somahcké psy-
chotcrapic-sanmerapie. dále všc111 začin:ijíd 111 
1erapeun1m, psychía1rúm. fylio1crnpeu10m 
:i psychosomaticky orien1ov:inýrn lékafťlm . 
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M:i~arykova univcr1il;1. Brno. 1006. 
Milan Valach: 
Češi v neklidné době · 
Aulor, riluzut pí1sohici na Petlagogíckc ta 
1..uh~ MU, se v puhlikJci vyjadřuje i.. ak111~l­
nlm ot~tk:\111 dneška, a jak naznaéuJC 111111 , či­
ní 1aJ.. ve vztahu k problérnúm, které rcšl naš:e 
spol ečnost. Kniha obsahuje 45 esejú uvckjiío-
vaných v prOb~hu mnohn let jak v odborných 
rcvuích a shomfcich. tak téi. v p11 hl ids1i~ J..ých 
a Ji1enimich č:t$Opisech. Spis neni u~pnř3dňn 
chronologicky. aleje rolélcněn do sedmi oddi-
JCI pOdle př!bumé tema1iky. takže celý souhnr 
vytváři kornpaktnl celek, který má pťomyšle­
nou kompozici na 7.piísob monvgralie. v cen1-
ni autorovy puwmosli jsou kunlrOvcrlni l~-
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m•1ta. l..tl'rá 1 c veřejném íivu\ě vyvolala náln-
mvé slřcly ~ ktcr.\ JSOU uosud ot.:vřená a č:JSll> 
i [ll)lav:l. Autor 1e po<lrohnč ;malyzuje :i rnqí-
má k nim vyhr.méné stanovisko, nehojí se 
1·su1po1a1 du politické Jrény. ovsem vi<ly s fi· 
lowlíckým nadhle(!ern a ~c znalosti včci. Nčk-
1m: aulomvy my~lenky a pos1řehy struCné na· 
matimc 
Stále íivň. tcj1nénu pro starší gcnem:1. Je 
111ázl..a kole.k1ivní viny u odpovědnosti 1a v:í-
lcčne hn)ty nacis1C1 i sudeL~kých NěmcCI . Autor 
vyc:há1l 1 poJťli o<lpovMnosti jako morální k:i-
1egonc a VYSVětlUJC, ŽC OUpOVČUnOSI V7.0iká 
prostřed nic1vím líčasti človčk:i na nějakých l:i· 
nech. V připadě úlla~u , pronásledov~ni a vraí.-
<lěni celých sl:upin uhyvatelstv:i mají vinu 
1•šic1ln1 (i kdyi oostupňovanou), kdo nncistiťký 
rdím pó<lporovali. S lim však nelit: [XlíOVn:'i-
vat utrpení i smrt skupiny odsunovaných su-
llclskýc:h Ntml:ú zpQsobené společenskm1 spo-
dinou, s níž naproslá včL~ina náróda nesouhlfl-
si la. navic se pfcdstuvitclé st:ílu za lyto či ny 
omluvili . Proto je ncpřijatclny poSlOJ části na-
šich politiků a novináři1, kletí odvállějí powr-
nosl od hlavních viníku a neustále 1,důra1.i1ujf 
potřebu pok:íni a nápravy křivd 7. české slrany. 
a Ihn podponůí požadavky revanšistt'I. 
Dulší ožehavé téma se týk6 našeho vyrov-
n:lvňní se s komunistic~ou minulos1i po rcx:e 
l ()S9 Je ti• prnccs dlouhodobý a ne~nadný. j:ik 
u~u1u.ií četné uiskuse. pulitid.á scéna i ncvy-
i'cšená traumata. Ve v11ahu k tomuto nebhthé· 
mu dčdit:tvi aL11or v~ hrncuji: SlllílllVisl..n intc· 
lc~tuál(1 u dělnikCl. hledá jejich společného 
1mcnov:11ele a vyslovuje ~e prn ohnovu huma· 
1rnt1ckých hodnot. S 1im souvisí pndle jeho 
nii.wru í potřebu kritické anulýLy kunrnnistit:-
ké illeol11gie. h.1erou je n111no s1rikt11t' 11dd.;1it 
od kumunistické praxe. neboť ncl1.c diskrcdi-
1ova1 lidskou ~oliduri!IL kter:i se i v hllntO 11b-
duhi upb1ňovala, nelx1 přeceňovat J přel..nt 
ce1va1 mll<:enskuu roli tlčlnlkil v obdoh1 h.omu 
nis1ické hllalily. To 1e sice pravda, av~:ik 
odpovědnost za pmtponi komunislického hnu-
11 pl~li i v tornlo pttpadě . 
Velmi aklU:ílnirn problcrncm je 1él tlal§1 
rozvoj c1en1okr.icie. Autor 1e swupcnccm pn· 
111é demokracie. neho( „01evír:l pros1<1r pro 
u~kuteCněni vflle vělšiny občanu" (s. 138). 
Pnd111ínl:uu ovšem pudle autoru Je ohn1wa nh-
é.wské spnleénosti u ,,přcvnd soukromého 
vl astnění podniku na pollnik vlorn1~ný a ~11rn· 
